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横
井
孝
先
生
を
送
る
国
文
学
科
主
任　
棚　
田　
輝　
嘉
横
井
孝
先
生
が
ご
定
年
を
お
迎
え
に
な
り
ま
し
た
。
昨
年
度
は
影
山
輝
國
先
生
、
牧
野
和
夫
先
生
が
、
そ
の
二
年
前
に
は
栗
原
敦
先
生
が
、
と
、
こ
の
四
年
間
で
重
鎮
四
人
の
先
生
方
が
ご
定
年
で
本
学
科
か
ら
研
究
三
昧
の
日
々
へ
と
向
か
わ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
研
究
三
昧
の
日
々
」、
研
究
者
に
と
っ
て
は
こ
れ
ほ
ど
魅
力
的
な
言
葉
は
な
く
、
年
を
追
う
ご
と
に
雑
務
ば
か
り
が
増
え
て
い
く
大
学
と
い
う
現
場
に
あ
っ
て
、
す
で
に
ご
退
職
な
さ
れ
た
先
生
方
に
お
会
い
す
る
と
、
皆
様
一
様
に
お
元
気
で
楽
し
そ
う
で
…
…
。
横
井
先
生
も
ま
た
、そ
の
よ
う
な
日
々
に
向
か
っ
て
い
か
れ
る
の
か
と
思
う
と
、
羨
ま
し
い
気
持
ち
ば
か
り
が
…
…
と
、
こ
こ
で
残
さ
れ
る
身
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
と
、
そ
う
も
言
っ
て
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
国
文
学
科
も
時
代
の
趨
勢
の
中
で
多
く
の
改
革
を
し
て
き
ま
し
た
。
大
幅
な
改
定
を
行
っ
た
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
も
、来
年
度
に
は
３
年
目
に
入
り
ま
す
。
し
か
し
、「
新
」カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
「
新
し
い
」
人
材
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
年
度
１
０
０
周
年
を
迎
え
た
国
文
学
科
で
す
が
、
そ
の
１
０
０
年
を
貫
い
て
来
た
の
は
、確
た
る「
国
文
学
」の
学
統
で
し
た
。
国
文
学
と
い
う
専
門
の
学
こ
そ
が
、
大
学
の
、
そ
し
て
在
学
生
・
卒
業
生
の
誇
り
の
拠
り
所
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
「
学
」
を
、
凛
と
し
て
守
り
通
し
、
日
々
進
展
す
る
研
究
の
先
頭
に
立
っ
て
、
中
古
文
学
、
特
に
、
源
氏
物
語
を
ご
研
究
な
さ
っ
て
こ
ら
れ
た
の
が
横
井
孝
先
生
で
し
た
。
横
井
先
生
は
、
20
世
紀
最
後
の
年
、
２
０
０
０
年
４
月
に
、
本
学
に
教
授
と
し
て
御
着
任
な
さ
い
ま
し
た
。
教
員
の
採
用
は
常
に
難
し
く
、
特
に
、
坪
内
逍
遥
（
早
稲
田
）
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
並
び
称
さ
れ
た
、
学
祖
下
田
歌
子
の
源
氏
の
流
れ
を
継
承
し
う
る
人
物
を
求
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め
る
こ
と
は
、
大
変
な
こ
と
で
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
抜
群
の
研
究
業
績
・
研
究
能
力
を
お
持
ち
の
、
横
井
先
生
に
御
着
任
頂
け
た
こ
と
は
望
外
の
幸
運
で
し
た
。
本
学
が
今
な
お
、
源
氏
研
究
の
中
心
的
な
存
在
で
あ
り
得
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
先
生
の
ご
尽
力
・
御
業
績
の
賜
物
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
正
し
く
引
き
受
け
、
新
た
な
生
命
を
与
え
つ
つ
、
源
氏
学
を
一
層
発
展
さ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
、
横
井
先
生
の
ご
尽
力
に
よ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
文
芸
資
料
研
究
所
の
所
長
と
し
て
の
ご
活
躍
も
、
特
筆
す
べ
き
事
柄
の
一
つ
で
す
。
平
成
20
年
４
月
か
ら
24
年
３
月
ま
で
２
期
、
平
成
27
年
４
月
か
ら
28
年
３
月
ま
で
、
前
所
長
が
学
部
長
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
残
任
期
間
、
平
成
28
年
４
月
か
ら
令
和
２
年
３
月
ま
で
の
２
期
、
以
上
、
４
期
＋
１
年
の
９
年
間
、
文
芸
資
料
研
究
所
の
所
長
を
お
務
め
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、
本
学
に
お
け
る
源
氏
研
究
の
み
な
ら
ず
、
中
古
中
世
に
係
る
古
筆
切
れ
・
古
典
文
献
の
蒐
集
研
究
を
精
力
的
に
な
さ
り
、
種
々
の
講
演
会
・
展
覧
会
も
中
心
に
な
っ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
、
そ
の
主
要
な
も
の
の
み
を
列
挙
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
平
成 
21
年　
実
践
女
子
大
学
創
立
１
１
０
周
年
・
文
芸
資
料
研
究
所
創
立
30
周
年
記
念
「
源
氏
物
語
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
雅
楽
演
奏
「
源
氏
物
語
の
雅
楽
」・
展
覧
会
（
源
氏
物
語　
薄
雲
の
世
界
）
平
成
22
年　
源
氏
物
語
特
集
「
源
氏
物
語
と
能
」
講
演
会
・
展
覧
会
（
源
氏
物
語
を
と
り
ま
く
美
）
令
和 
元
年　
実
践
女
子
大
学
創
立
１
２
０
周
年
記
念「
源
氏
物
語
、
伝
統
と
未
来
」
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
展
覧
会
こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
本
学
の
大
事
な
節
目
節
目
に
、
本
学
の
基
幹
学
た
る
源
氏
物
語
研
究
と
そ
の
魅
力
を
、
き
ち
ん
と
社
会
に
価
値
を
発
信
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
も
、
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
来
会
者
が
ほ
ぼ
毎
回
１
０
０
名
を
超
え
る
と
い
う
状
況
で
、
こ
れ
は
、
本
学
の
い
か
な
る
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
も
成
し
遂
げ
え
な
い
偉
業
で
す
。
他
に
も
、
国
文
学
研
究
資
料
館
や
台
東
区
立
樋
口
一
葉
記
念
館
な
ど
の
外
部
組
織
と
の
事
業
提
携
、
さ
ら
に
平
成
30
年
度
私
立
大
学
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
に
研
究
推
進
室
が
申
請
し
採
択
さ
れ
た
「
源
氏
物
語
研
究
の
学
際
的
・
国
際
的
拠
点
形
成
」
へ
の
協
力
な
ど
も
、
横
井
先
生
の
ご
尽
力
に
寄
る
と
こ
ろ
大
の
出
来
事
で
し
た
。
最
後
の
私
立
大
学
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
事
業
は
、
今
後
も
継
続
し
て
行
わ
れ
る
事
業
で
あ
り
、
横
井
先
生
の
本
学
へ
の
置
き
土
産
で
あ
り
、
叱
咤
激
励
で
も
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
残
さ
れ
た
我
々
に
ど
れ
だ
け
の
力
が
あ
る
か
、
到
底
横
井
先
生
に
及
ば
な
い
と
し
て
も
、
及
ぶ
べ
く
、
高
い
志
を
持
っ
て
、
先
生
の
後
を
つ
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
長
き
に
わ
た
っ
て
、
本
当
に
お
疲
れ
様
で
し
た
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
、
先
生
の
長
い
研
究
者
生
活
が
、
ま
す
ま
す
実
り
多
き
も
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の
で
あ
る
こ
と
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。
（
た
な
だ　
て
る
よ
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）
